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• этапы игры, если игра состоит из несколько этапов, регламент каждого этапа; 
• ожидаемый результат игры; 
• критерии оценки результатов игры; 
• поощрение игрокам или командам. 
4. Мотивация или заявленный выигрыш. Мотивация должна быть чисто игровой, а именно 
желание овладеть иноязычной межкультурной коммуникативной компетенцией. 
5. Требования к ролям. В деловой игре межкультурной направленности к ролям предъявля-
ется следующие требования: 
• Роли должны быть социально значимыми и связаны с будущей профессиональной деятельно-
стью студентов. В вузе экономического профиля это роли бизнесменов, менеджеров, туроперато-
ров, банкиров.  
• Роли должны быть соотнесены с личностью студента, его индивидуальными качествами и 
способностями. Преподавателю важно помочь в распределении ролей, выявить лидеров и вовлечь 
пассивных студентов. 
6. Связь игры с культурной и социальной почвой. Если студент получает роль иностранца, 
ему необходимо овладеть сведения о культуре, быте, национальных особенностях жителей этой 
страны. 
7. Четкая формулировка коммуникативных задач. Например, в игре «Собеседование при 
устройстве на работу», задача соискателя: убедить нанимателя, выразить желание работать в дан-
ной компании. 
8. Разбор ошибок. К разбору ошибок нужно относиться с осторожностью, так как игра эмо-
циональна по своей природе, вызывает эмоциональное напряжение, пик которого приходится на 
завершающую стадию. В финале студенты ожидают поощрения, похвалы. Поэтому целесообразно 
отложить разбор ошибок на некоторое время, предоставить возможность студентам самим про-
анализировать свою деятельность. 
 Итак, деловая игра активно используется на занятиях по иностранному языку в вузе экономи-
ческого профиля. Она имеет определенные преимущества перед традиционными методами обуче-
ния. При организации деловой игры следует учитывать факторы, влияющие на ее успешное про-
ведение. 
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В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых информационных техно-
логий в неязыковом вузе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы 
преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным язы-
кам является формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение практи-






условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обуче-
ния, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, своѐ творчество. Задача 
преподавателя - активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения 
иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудни-
честве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет ресур-
сов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают инди-
видуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей студентов, их уровня обучен-
ности, склонностей и т.д. Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 
иностранного языка включают: изучение лексики; отработку произношения; обучение диалогиче-
ской и монологической речи; обучение письму; отработку грамматических явлений. Возможности 
использования Интернет ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаѐт условия для полу-
чения любой необходимой учащимся и преподавателям информации, находящейся в любой точке 
земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодѐжи, статьи из газет и журна-
лов, необходимую литературу и т.д. [1]. 
Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как обязательный компо
нент профессиональной подготовки специалиста любого профиля, а владение иностранным язы-
ком, как фактор, повышающий степень востребованности специалиста на рынке труда и, одновре-
менно, как один из показателей уровня образованности современного человека. 
Используя информационные ресурсы сети Интернет на занятиях, можно более эффективно ре-
шать целый ряд дидактических задач:  
1. формировать навыки и умения чтения;  
2. совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети Ин-
тернет;  
3. совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе про-
блемного обсуждения, представленных преподавателем или кем-то из учащихся, материалов сети;  
4. совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно составляя ответы 
партнерам;  
5. пополнять свой словарный запас;  
6. знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, особен-
ности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности культуры, тради-
ций страны изучаемого языка;  
7. формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на занятии на ос-
нове систематического использования «живых» материалов, обсуждения не только вопросов к 
текстам учебника, но и актуальных проблем, интересующих всех и каждого. 
В процессе обучения иностранному языку применяются разнообразные цифровые образова-
тельные ресурсы, такие как презентации в Power Point, On-line тесты, обучающие программы, 
электронные учебники, учебные Интернет ресурсы, которые мотивируют и нацеливают учащихся 
на успешные результаты. Преимущества применения информационных технологий по сравнению 
с традиционными методами выражаются в сочетании аудио- и видеонаглядности, возможности 
использования интерактивной доски, обеспечении эффективности восприятия и запоминания 
учебного материала, экономии учебного времени. 
Программы Power Point и Microsoft Office позволяют создавать качественные учебные матери-
алы для реализации конкретных учебных задач наряду с обучающими отечественными и аутен-
тичными компьтерными программами и электронными учебными пособиями [2]. 
Основная цель изучения иностранного языка в вузе - формирование коммуникативной компе-
тенции. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формирование способно-
сти к межкультурному взаимодействию, что является основой функционирования Интернета. 
Включаясь в него на занятии иностранного языка, мы создаем модель реального общения.  
При обучении иностранного языка используется одна из самых актуальных современных тех-
нологий – метод проектов. Данный метод, сочетая в себе элементы проблемного обучения и обу-
чения в сотрудничестве, позволяет достигнуть наивысшего уровня овладения предметом. Метод 
проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, умение кратко и 
доступно формулировать мысли, терпимо относится к мнению партнѐров по общению, развивает 
умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать еѐ с помощью современных 
компьютерных технологий, создаѐт языковую среду, способствующую возникновению естествен-







С успехом используются игровые технологии (деловые игры и ролевые игры), без которых не 
мыслится овладение умениями и навыками иноязычного общения и поведения. 
Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и выражению смысла, 
что мотивирует изучение структуры и словаря иностранного языка, которые служат этой цели. 
Таким образом, внимание учащихся концентрируется на использовании форм, нежели на них са-
мих, и обучение грамматике осуществляется косвенным образом, в непосредственном общении, 
исключая чистое изучение грамматических правил. Как информационная система, Интернет пред-
лагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может 
включать в себя: электронную почту (e-mail); телеконференции (usenet); видеоконференции; воз-
можность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички 
(homepage) и размещение ее на Web-сервере; доступ к информационным ресурсам: справочные 
каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); поисковые системы (Alta Vista, HotBob, 
Open Text, WebCrawler, Excite); разговор в сети  
Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков разговорной 
речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, 
следовательно, эффективность. Более того, Интернет развивает навыки, важные не только для 
иностранного языка. Это прежде всего связано с мыслительными операциями: анализа, синтеза, 
абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогно-
зирования и упреждения и т.д. Таким образом, навыки и умения, формируемые с помощью Ин-
тернет-технологий, выходят за пределы иноязычной компетенции даже в рамках "языкового" ас-
пекта. Интернет развивает социальные и психологические качества обучающихся: их уверенность 
в себе и их способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения атмосферу, 
выступая как средство интерактивного подхода. При работе с компьютерными технологиями ме-
няется и роль педагога, основная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности 
учащихся, их творческий поиск. Отношения с учениками строятся на принципах сотрудничества и 
совместного творчествах[3]. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня органи-
зационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой ра-
боты учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного 
метода обучения, увеличение объема практических и творческих работ поискового и исследова-
тельского характера. 
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Аннотация: В статье анализируются практические аспекты разработки и реализации программ 
двойного диплома. Разработан алгоритм управления программами двойного диплома на основе 
анализа европейской практики. Предложены критерии поиска вуза-партнѐра.  
Ключевые слова: программа двойного диплома, алгоритм управления программами двойного 
диплома, критерии поиска вуза-партнѐра. 
За последние годы значительное ускорение приобрѐл процесс глобализации экономики. Раз-
личные рынки становятся более интегрированными и взаимосвязанными. Глобализация оказывает 
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